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「外国につながる子どもフォーラム2012」開催
　本プロジェクト主催「外国につながる子どもフォーラム2012」を開催します。このフォーラムを開催する目
的は、外国人児童生徒教育・グローバル教育に関わっている関係者と大学研究者や大学生および地域住
民の方 な々どのネットワーク構築の場を提供することです。
　「外国につながる子どもフォーラム2012」学生実行委員会による第１部では、学生の目線で外国につな
がる子どもの教育問題と向き合います。
　第２では、まず、3年間取り組んできた｢外国人児童生徒支援のための学生ボランティア派遣事業｣につ
いて検証します。派遣先の学校関係者から意見を伺い、その成果と課題を今後につなげます。次に、他の
HANDSプロジェクトの活動全体について、2人の研究者を招き、評価していただきます。
　第３部では、今まで行ってきたHANDSプロジェクトの事業の大きな柱である｢多言語による進学ガイダ
ンス｣について討論します。３つの市教育委員会の担当者と今後の進むべき方向について話し合います。
多くの皆様のご参加をお待ちしています。
　総合司会：上原秀一（教育学部准教授）
　開催日時：2012年12月1日（土）13：00 ～17：00
　場　　所：宇都宮大学　峰キャンパス　学生会館　多目的ホール
　参 加 費：無料（どなたでも参加できます。）
【プログラム】
13：00　　開　会　　あいさつ
13：10　第１部　「外国につながる子どもフォーラム2012」学生実行委員会による発表
14：20　第２部 　３年間のHANDSプロジェクトの成果と課題
　　司会････････松本　敏（教育学部教授）
　　①外国人児童生徒支援のための学生ボランティア派遣事業について
・事業説明及びアンケート調査結果報告（辻）
・意見交換者：宇賀神玲子（宇都宮市立陽東小学校教諭）、那花幸子（益子町立益子中学
校教諭）、若林秀樹（国際学部特任准教授）、辻猛司（教育学部スクールサポートセン
ターコーディネーター）
　　②HANDSプロジェクトの成果･課題・展望
　　　パネリスト･･ 川口直巳（愛知教育大学助教）、金本節子（茨城大学教授）
15：40　第３部　多言語による高校進学ガイダンスのあり方を考える
　　　司会････････原田　真理子（佐野市日本語教室指導助手・国際学部附属多文化公共圏セ
　　　　　　　　　ンター研究員）
　　　パネリスト･･大根田佳夫（真岡市教育委員会指導主事）、萩原孝夫（大田原市教育委員
　　　　　　　　　 会指導主事）、山本幸子（那須塩原市教育委員会指導主事）
　　　　　　　　　 田巻　松雄（国際学部教授・HANDSプロジェクト代表）
16：50　　閉　会　　あいさつ
＊内容・時間に変更の可能性があります。
